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Авторське резюме
Визначено, що волонтерський рух, який набув широкого розповсюдження у світі, в Україні був дещо 
уповільненим через відсутність відповідної традиції та її якісного змісту. З’ясовано, що поступово про-
цес інституціоналізації волонтерства почав набувати більш чітких форм, що ознаменувалося ухваленням 
політико-правових документів, які визначали специфіку діяльності об’єднань громадян, благодійних 
фондів, організацій, а згодом і волонтерів та їхніх рухів.  Доведено, що процес інституціоналізації волон-
терського руху детермінується впливом екзогенних та ендогенних чинників і характеризується такими 
тенденціями: регіональна нерівномірність; кількісне та якісне зростання волонтерських організацій; 
найбільший баланс довіри (суспільне визнання) та визнання рівноцінним партнером держави (державне 
визнання). Протягом 2015 р. констатовано від’ємну динаміку індивідуальної волонтерської роботи на 
фоні збільшення кількості благодійних пожертв, що є свідченням емоційного вигорання волонтерів. Ви-
значено, що зростання активності волонтерського руху було зумовлене внутрішньополітичною кризою, 
яка призвела до розбалансування системи державного управління, дефіциту якісних управлінських рі-
шень, браку ресурсних можливостей. Сама ж волонтерська діяльність поступово стає дієвим механізмом 
самоорганізації громадян.
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Abstract
Volunteerism, which became widespread in the world, delayed due to lack of proper tradition and quality 
of its contents, in Ukraine. Gradually the process of institutionalization of volunteering began to take clearer 
forms as a result of political and legal documents adoption that define the specific activities of associations, 
foundations, organizations, and than volunteers and their movements. In 1998 the start of the regional pro-
gram «Initiative to work on a voluntary basis» by Soros Foundation became external impetus for the devel-
opment of volunteering in Ukraine. As a result of the declaration of International Year of Volunteers by the 
UN in 2001, the President of Ukraine has signed the Decree «On conducting of the International Year of 
Volunteers in Ukraine in 2001». From that time volunteering has got a new meaning in the government docu-
ments. However, the first legislation was characterized by using a limited interpretation of the concept of 
«volunteering». They hasn’t considered volunteer organizations as subject of political relations. Significant 
impact on the regulation of volunteering and the first surge of voluntary activity organization was caused by 
the European Football Championship in 2012 and the proclamation European Year of Volunteering in 2011. 
Moreover, the document «Regulations on volunteering in social services» was adopted and the law «On volun-
tary activities» was approved.
Another prerequisite of volunteerism was the surge of Advantages Revolution in 2013-2014, and after 
it – the anti-terrorist operation in eastern Ukraine. In 2015 the aid organization in terms of ATO and inter-
nally displaced persons has increased directions volunteering. Important indicators of volunteering were high 
levels of involvement of Ukrainian philanthropy and consequently public confidence in voluntary organiza-
tions, qualitative growth of volunteerism, the founders of which were gradually included among the manage-
rial elite Ukraine. At the same time, there are number of problems that discredit the work of volunteers and 
the idea of volunteering in general, for example, fraud volunteers and fake organizations. Moreover, the in-
creased activity of the volunteer movement was caused by the internal crisis that led to the imbalance of public 
administration, lack of high-quality management decisions, lack of resource capabilities. Also it was caused 
by external factors, such as the need to participate in the organization of international events and conduct 
military operations against separatist groups in eastern Ukraine. So, volunteer activity gradually becomes an 
effective mechanism of self-organization of citizens.
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Постановка проблеми. Інституціоналізо-
вана історія волонтерського руху в світі по-
чинається порівняно нещодавно – у 1859 р. зі 
створення Червоного Хреста. Проте поширення 
його в країнах світу привело до того, що вже у 
2014 р. дохід від функціонування волонтерів та 
їхніх організацій формує 5-6 % ВВП США та 
5 % ВВП Європейського Союзу [8]. Високу 
ефективність діяльності волонтерські органі-
зації демонструють під час криз суспільного 
розвитку, беручи на себе часткове виконання 
функцій органів державної влади. В Україні 
саме висока самоорганізаційна спроможність 
волонтерського руху   під час Революції Гіднос-
ті та подальших подій на сході країни дозво-
лили владним інститутам відновити втрачену 
рівновагу та приступити до виконання своїх 
функцій. Таким чином, відбулася підтримка 
політичної системи, яка допомогла зберегти її 
цілісність. Сьогодні кількісно та якісно оформ-
лений волонтерський рух в Україні стає потуж-
ним чинником розвитку громадянського сус-
пільства та потребує детального вивчення.
Аналіз досліджень і публікацій. В Укра-
їні означена проблематика має своє відбиття 
у роботах Є. Авраменко, М. Бандуровської, 
В. Голуба, Д. Горєлова, О. Корнієвського, 
М. Чухрай. Окремий напрямок дослідження, 
присвячений волонтерству в умовах проведення 
антитерористичної операції на сході України, 
представлений роботами Л. Жужи, А. Каплун, 
А. Татарської. Узагальнення світового досві-
ду волонтерської діяльності зроблено у науко-
вих розвідках В. Апухтіна, Л. Кожухаренко, 
О. Корнієвського, І. Лощенко. Проте поза межа- 
ми дослідницької уваги залишається самоор-
ганізаційний потенціал волонтерського руху в 
Україні.
Мета дослідження. Актуальність обраної 
теми, наявність суспільного запиту на станов-
лення та діяльність волонтерських організацій 
зумовлюють мету даної статті, яка полягає в об-
ґрунтуванні детермінуючої ролі волонтерського 
руху у формуванні функціонально дієздатного 
громадянського суспільства в Україні.
Виклад основного матеріалу. На уповіль-
нений розвиток волонтерського руху в неза-
лежній Україні значним чином вплинуло ра-
дянське минуле, в якому поняття «волонтер» 
не існувало у тому значенні, в якому воно ви-
користовувалось у світі, натомість у межах дер-
жавної ідеології було розповсюджене поняття 
«доброволець». Саме тому початок становлення 
української державності, першочерговість за-
вдань з розбудови усіх галузей новоствореної 
держави у 1990-х рр. привели до того, що фак-
тично до 2001 р. в Україні не існувало жодного 
законодавчого акту, який би регламентував во-
лонтерську діяльність. Також і до сьогодні від-
сутня систематизована статистична інформація 
з цього питання. На існування організацій во-
лонтерського типу впливав Закон України «Про 
об’єднання громадян» від 16.06.1992 р., який 
узагальнено і досить поверхово визначав прин-
ципи створення, функціонування, звітності 
громадських організацій, проте конкретизації 
щодо типів об’єднань громадян та специфіки їх-
ньої діяльності не містив. Не містив він і визна-
чення поняття «благодійництво» та «благодійні 
організації», які дослідники визначають вихід-
ними по відношенню до волонтерства. Так, нині 
діючий Закон України «Про волонтерську ді-
Авторское резюме 
Определено, что волонтерское движение, получив широкое распространение в мире, в Украине было 
несколько замедленным из-за отсутствия соответствующей традиции и ее качественного содержания. 
Выяснено, что постепенно процесс институционализации волонтерства начал приобретать более четкие 
формы, что ознаменовалось принятием политико-правовых документов, которые определяли специфику 
деятельности объединений граждан, благотворительных фондов, организаций, а впоследствии и волон-
теров и их движений. Доказано, что процесс институционализации волонтерского движения детерми-
нируется влиянием экзогенных и эндогенных факторов и характеризуется следующими тенденциями: 
региональная неравномерность; количественный и качественный рост волонтерских организаций; вы-
сокий баланс доверия (общественное признание) и признание равноценным партнером государства (го-
сударственное признание). В течение 2015 г. констатировано отрицательную динамику индивидуальной 
волонтерской работы на фоне увеличения количества благотворительных пожертвований, что является 
свидетельством эмоционального выгорания волонтеров. Определено, что рост активности волонтерского 
движения был обусловлен внутриполитическим кризисом, который привел к разбалансировке системы 
государственного управления, дефициту качественных управленческих решений, недостатку ресурсных 
возможностей. Сама же волонтерская деятельность становится действенным механизмом самоорганиза-
ции граждан.
Волонтерская деятельность как детерминанта развития  
гражданского общества
А.В. МАТИЙЧИК      
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яльність» визначає останню формою благодій-
ної діяльності [12].
Інституціоналізація волонтерського руху 
в Україні, на нашу думку, стала можливою та 
була прискорена, перш за все, під впливом зов- 
нішніх чинників. Так, у травні 1998 р. Фонд 
Сороса (Нью-Йоркський Інститут Відкритого 
Суспільства) розпочав в Україні реалізацію ре-
гіональної програми «Ініціативи по роботі на 
добровільних засадах», метою якої стало від-
новлення руху волонтерів як запоруки грома-
дянського суспільства та незворотності демо-
кратичних перетворень, збільшення частки 
добровільної праці громадян, спрямованої на 
розв’язання конкретних суспільних проблем 
[14].
Наступним актом, прийняття якого також 
було спричинене проголошенням  52-ю сесією 
Генеральної Асамблеї ООН 2001 року Міжна-
родним роком волонтерів, у якому акцентува-
лася увага на волонтерській діяльності, ста-
ло Розпорядження Президента України «Про 
організацію проведення в Україні у 2001 році 
Міжнародного року волонтерів» (22.03.2001 
р.). Аналіз цього акту дозволяє констатувати 
його досить декларативний характер, адже, 
окрім створення Координаційної ради з під-
готовки і проведення в Україні Міжнародно-
го року волонтерів, мета якої – популяризація 
ідеї подібної діяльності, ні про що інше мова не 
йшла [17].
Певним чином звужена сфера волонтерської 
діяльності була у Постанові Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про 
волонтерську діяльність у сфері надання соці-
альних послуг» (від 10.12.2003 р.), адже дане 
Положення визнавало волонтерство з точки 
зору надання послуг у соціальній сфері. Було 
визначено лише два напрями провадження во-
лонтерської діяльності: надання соціальних по-
слуг громадянам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах (інвалідність, часткова 
втрата рухової активності у зв’язку зі старістю 
чи станом здоров’я, відсутність житла або робо-
ти, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо); 
надання соціальних послуг дітям та молоді, що 
перебувають у складній життєвій ситуації у 
зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, 
безпритульністю, малозабезпеченістю, кон-
фліктами і жорстоким ставленням у сім’ї [15]. 
Інші аспекти волонтерства залишалися, таким 
чином, поза межами правового поля.
Отже, перші законодавчі акти характери-
зувалися обмеженим трактуванням поняття 
«волонтерства» та не виділяли волонтерські ор-
ганізації в якості суб’єктів політико-правових 
відносин. Взагалі до організації проведення у 
2012 р. Україною Чемпіонату Європи з футбо-
лу (Євро-2012) волонтерський рух виконував 
по суті функції соціальних працівників. Так, 
за результатами соціологічного опитування, 
проведеного у 1999 р., найбільш активно со-
ціальну роботу з дітьми та молоддю проводять 
волонтери дитячих (19 %), жіночих (12 %), мо-
лодіжних (12 %) організацій та організацій, що 
займаються соціальною роботою з інвалідами 
(18 %). Вся соціальна робота виконувалася на 
волонтерських засадах [4, с. 52].
Наступний етап правової регламентації во-
лонтерської діяльності та перший сплеск во-
лонтерської активності також був спричинений 
впливом зовнішнього чинника, а саме – органі-
зацією Україною спільно з Республікою Поль-
ща Чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. та 
проголошенням 2011 року Європейським ро-
ком волонтерства. Президент та Верховна Рада 
України, усвідомлюючи фактично відсутність 
адекватної нормативно-правової бази, яка б ре-
гламентувала діяльність волонтерів та їхніх ор-
ганізацій, а також гостру потребу у їхній учас-
ті в організації Євро-2012, скасували застаріле 
«Положення про волонтерську діяльність у сфе-
рі надання соціальних послуг» та 19.04.2011 р. 
прийняли відповідний закон – «Про волонтер-
ську діяльність».
У Законі було надано більш широке визна-
чення, ніж у Положенні, волонтерській діяль-
ності; категоризовані поняття «волонтерська 
допомога», «волонтерська організація», «волон-
тер»; визначені засади та принципи реалізації 
даного виду діяльності, а також основні напря-
ми її реалізації [12].
Таким чином, було значно збільшено мож-
ливості реалізації волонтерської діяльності і, 
враховуючи багатоманітність її прояву на тлі 
високої динаміки соціальних процесів, у остан-
ньому пункті закладено потенційні можливості 
розширення цього списку. Власне розширен-
ня затверджене у 2015 р. дією Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо волонтерської діяльності» (від 05.03.2015 
р.), коли до переліку напрямів діяльності було 
додано організацію допомоги в умовах про-
ведення антитерористичної операції, а також 
внутрішньо переміщеним особам; надання во-
лонтерської допомоги Збройним силам України, 
іншим військовим формуванням, правоохорон-
ним органам, органам державної влади під час 
дії особливого періоду, правових режимів над-
звичайного чи воєнного стану, проведення анти-
терористичної операції [11].
На тлі подібних інституціональних зру-
шень, визнання волонтерів та їхніх організацій 
релевантними акторами політичних відносин у 
цей період відбувається зростання обсягів укра-
їнської благочинності взагалі, і волонтерства 
зокрема. Так, за даними світового рейтингу бла-
годійності (World Giving Index) Україна у 2010 
р. займала 150 місце, а у 2011 р. покращила 
результат на 45 позицій, зайнявши 105 місце 
з такими показниками: 11 % благодійних по-
жертвувань (8 % – 2010 р.), 30 % волонтерської 
роботи (5 % – 2010 р.), 37 % допомоги нужден-
ним (28 % – 2010 р.) [20].
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Чемпіонат Європи з футболу у  2012 р. став 
першим заходом із наймасовішою участю во-
лонтерів – було подано приблизно 24 тис. за-
явок від бажаючих (переважно з України та 
Польщі), з яких було відібрано майже 6 тис. 
волонтерів, які обслуговували проведення Євро-
2012. Найстаршому волонтеру було 79 років, 
наймолодшому – 18, а середній вік склав 24 
роки [9].
Після Чемпіонату подією, що спричинила 
сплеск громадянської активності взагалі та во-
лонтерської зокрема, стала Революція Гіднос-
ті 2013-2014 рр., а після неї антитерористична 
операція на сході України. Під час Євромайда-
ну волонтери фактично забезпечували підтрим-
ку його життєздатності – від передачі продуктів 
харчування, одягу, медикаментів до  надання 
медичної, правової, соціальної допомоги. Само-
організація волонтерів у соціальних мережах 
сприяла пошуку зниклих безвісті, допомогла 
налагодити міцні інформаційно-комунікацій-
ні зв’язки. Саме волонтери перші спрямували 
свої зусилля на висвітлення подій Євромайдану 
в світі (що вже стало важливим елементом ін-
формаційної війни проти Російської Федерації, 
телекомунікаційні ресурси якої спотворено пе-
редавали інформацію про розвиток українських 
подій): у грудні 2013 р. з ініціативи журналіс-
тів Р. Вібрановського, Т. Кузьмова та перекла-
дача О. Болтушкіної було запущено сайт «Сві-
това преса про Україну та #Євромайдан», на 
якому публікувалися переклади аналітичних 
матеріалів та різні точки зору про події в Укра-
їні [2].
Таким чином, погоджуючись з думкою 
О. Корнієвського, констатуємо, що зростання 
активності волонтерського руху було зумовлене 
внутрішньополітичною кризою, яка призвела 
до розбалансування системи державного управ-
ління, дефіциту якісних управлінських рішень, 
браку ресурсних можливостей [5, с. 16]. Само-
організація громадянського суспільства, вий-
шовши на перший план, сприяла на той момент 
вирішенню нагальних проблем. 
Ескалація волонтерства в Україні у 2013-
2014 рр. привела до масштабного дослідження 
даного руху Організацією Об’єднаних Націй. У 
звіті «Волонтерський рух в Україні» констато-
вано, що майже чверть українців (23 %) мали 
досвід волонтерства, 9 % – почали займатись 
волонтерством протягом 2014 р. Основним на-
прямком діяльності волонтерів у 2014 р. стала 
допомога українській армії та пораненим – цим 
займались 70 % волонтерів [13].
Таким чином, на активізацію волонтер-
ського руху знову мав вплив зовнішній чинник 
– необхідність вести військові дії проти сепара-
тистських угруповань за підтримки Російської 
Федерації на сході України. 
Загалом, суму грошей, зібраних волонте-
рами на військові потреби, оцінюють у понад 
1 млрд. грн. [7].
Про значне посилення волонтерства та бла-
годійництва в Україні протягом останніх п’яти 
років свідчать також дані британської благо-
дійної організації «Charities Aid Foundation», 
яка щорічно публікує результати дослідження 
у звіті «Світовий рейтинг благодійності»  (CAF 
World Giving Index). Узагальнений показник 
демонструє значне зростання – зі 111 позиції 
у 2011 р. до 89 у 2015 р. Проте по окремих по-
казниках у 2015 р. спостерігається тенденція 
до значного збільшення кількості грошових по-
жертв, натомість наявне падіння показника во-
лонтерської роботи вдвічі (табл. 1) [20]. 
На нашу думку, це можна пояснити певним 
емоційним вигоранням волонтерів, що характе-
ризується, відповідно до теорії  американсько-
го лікаря Г. Дж. Фрейденбергера, як синдром 
втрати енергії, відчуття перевантаження себе 
проблемами інших, розчарування в роботі [19, 
с. 160]. Причинами такого вигорання є фактич-
не виконання функцій держави волонтерами 
на  перших етапах військового протистояння на 
сході України, які забезпечували військових, 
починаючи від продуктів харчування, завер-
шуючи реанімобілями, джипами та складною 
оптикою. 
Таблиця 1. Показники України у Світовому  
рейтингу благодійності
Рік
Місце у
світовому
рейтингу
Грошові
пожертви, 
%
Волонтер-
ська
робота,  
%
Допомога
нужденним,
%
2011 101 7 20 36
2012 102 8 29 36
2013 103 8 29 36
2014 103 9 26 35
2015 89 38 13 35
 
Подібні до даних «Світового рейтингу благо-
дійності» результати отримали науковці Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучері-
ва. За результатами соціологічного опитування, 
проведеного у листопаді 2015 р., протягом 2015 
р. волонтерською діяльністю займалися 13 % 
українців. При цьому більшу активність щодо 
волонтерської діяльності показали мешкан-
ці Західного регіону (14 %), Центру (13,5 %) 
та Донбасу (19 %), меншу – мешканці Півдня 
(8 %) та Сходу (8 %). Проте результати опиту-
вання свідчать про підвищення якості волон-
терської роботи: у 2015 р. волонтери витрача-
ють більше часу на свою діяльність. Якщо у 
2012 р. кілька годин на тиждень подібній ді-
яльності присвячували лише близько 6 % во-
лонтерів, то у 2015 р. щоденно цією діяльністю 
займалися близько 5 % і ще близько 23 % при-
свячували цьому кілька годин на тиждень. 
Показник щодо грошових пожертв та-
кож корелюється з результатом «Charities Aid 
Foundation». Протягом 2015 р. 41 % опитаних 
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надавали матеріальну підтримку для здійснен-
ня благодійних акцій та підтримки благодій-
них організацій. Найвищим цей показник є 
серед мешканців Західного (56,5 %) та Цент- 
рального (51 %) регіонів, тоді як найменшим 
він є на Півдні (23 %).
Також в опитуванні було виявлено моти-
ви волонтерської діяльності у 2015 р. Близько 
65 % з тих, хто здійснював подібну діяльність, 
спрямовували її на допомогу армії. На другому 
місці знаходиться допомога хворим та інвалі-
дам (21 %), а на третьому – допомога людям, 
що опинились у складних життєвих обставинах 
[16].  
З грудня 2013 р. було розпочато надання 
громадським об’єднанням статусу волонтер-
ської організації відповідно до Закону України 
«Про волонтерську діяльність». За отриманням 
статуту звернулись 178 організацій, 132 органі-
заціям (за інформацією Міністерства соціальної 
політики на 31.03.2015 р.) надано статус во-
лонтерської організації. Єдиний реєстр волон-
терських організацій та рішення про надання 
статусу волонтерської організації розміщені на 
міністерському сайті [13].
Таким чином, розпочалася повноцінна ін-
ституціоналізація волонтерського руху в Укра-
їні. Найбільша кількість відповідних органі-
зацій зареєстрована в Центральному регіоні 
України – 87 (лідером є м. Київ, який у якості 
місця реєстрації визначили 75 організацій). На 
останньому за кількістю зареєстрованих органі-
зацій є Східний та Південний (по 4 організації) 
регіони. В Луганській, Кіровоградській, Рів-
ненській, Херсонській областях та АР Крим не 
зареєстровано жодної організації. Регіональний 
розподіл представлено на рис. 1 (підрах. авто-
ра).
Рис. 1 – Регіональний розподіл кількості 
зареєстрованих волонтерських організацій (ста-
ном на 15.03.2015 р.).
Діаграма відбиває тенденцію щодо підви-
щення рівня політичної активності громадян у 
центральних та західних регіонах країни, на-
томість низька кількість існування волонтер-
ських організацій у східному та південному 
регіонах свідчить про домінування елементів 
підданської культури, яка характеризується 
низькою самоорганізаційною спроможністю.
Зауважимо, що кількість офіційно зареє-
строваних організацій значно відрізняється від 
альтернативних підрахунків. За даними коор-
динатора Ради волонтерів при Міністерстві обо-
рони України Д. Арахманія, враховуючи дані 
ЗМІ, реєстрів мінсоцполітики, а також інфор-
мацію подану Державними обладміністрація-
ми, в Україні протягом 2014-2015 рр. проводи-
ли діяльність 14,5 тисячі волонтерів і понад 2,5 
тисяч організацій. Також більше 1,5 мільйона 
українців хоча б один раз допомагали армії [1]. 
Відзначимо, що факт існування даної Ради, на 
нашу думку, є свідченням визнання волонтерів 
та їхніх організацій в якості партнера держави.
Така значна відмінність в цифрах стала 
можливою завдяки прийняттю у березні 2015 р. 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо волонтерської діяльнос-
ті» від 05.03.2015 р., яким зокрема:
• скасовано необхідність надання органі-
заціям статусу волонтерських організацій;
• передбачено здійснення волонтерської 
діяльності в зоні проведення антитерористичної 
операції (проведення бойових дій);
• передбачено надання одноразової грошо-
вої допомоги сім’ям волонтерів, які загинули в 
ході проведення антитерористичної операції, во-
лонтерам, які отримали поранення;
• врегульовано питання добровільного 
страхування волонтерів, укладання договорів на 
провадження волонтерської діяльності лише за 
бажанням;
• визначено, що діти віком від 14 років 
можуть займатися волонтерською діяльністю за 
згодою батьків [11].
Таким чином, на сьогодні маємо достатньо 
сформовану законодавчу базу функціонування 
волонтерських організацій, яка загалом відби-
ває світові тенденції.
Визнання волонтерської діяльності на рів-
ні держави, посилення її суспільної ваги також 
підтверджується тим фактом, що переважна 
більшість (80 %) усіх відзнак волонтерів дер-
жавними нагородами була  вручена в 2014 р. 
(Рис. 2). Відповідно найбільшу кількість на-
город видав Президент П. Порошенко (36), по 
чотири волонтери були відзначені В. Ющенком 
та В. Януковичем і один указ про нагородження 
видав Л. Кучма [6, с. 115].
Рис. 2 – Розподіл державних нагород, яки-
ми відзначені представники сфери волонтер-
ської діяльності, за хронологією
Про суспільне визнання та високу оцінку 
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волонтерської діяльності свідчить рівень довіри 
до волонтерських організацій. Так, за результа-
тами опитування громадської думки «Омнібус», 
проведеного Київським міжнародним інститу-
том соціології у грудні 2015 р., найбільший  ба-
ланс довіри (серед усіх соціальних, політичних, 
правових інститутів) – +44,1 – мають власне во-
лонтери, оскільки їм довіряють 57,6 % населен-
ня, а не довіряють 13,5 % [18].
 Такий високий рівень довіри привів до 
входження волонтерів до складу політичної 
еліти країни. Наприклад, засновник та керів-
ник волонтерської групи «Народний тил» Г. 
Тука з 22.07.2015 р. до 29.04.2016 р. виконує 
обов’язки голови Луганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації, а з 29.04.2016 р. 
його призначено заступником міністра з питань 
тимчасово окупованих територій та внутріш-
ньо переміщених осіб України. Ю. Бірюков, 
засновник групи волонтерів «Крила Фенікса», 
з серпня 2014 р. є радником Президента Петра 
Порошенка та з жовтня того ж року – поміч-
ником міністра оборони України. Очільниця 
Дніпропетровської філії організації «Крила 
Фенікса» Т. Ричкова перемогла на проміжних 
виборах депутатів Верховної Ради України 
17.07.2016 р.  у виборчому окрузі № 27 (м. Дні-
про) і 01.08.2016 р. була зареєстрована народ-
ним депутатом України.
Серед проблем, які дискредитують діяль-
ність волонтерів та ідею волонтерства  взагалі, 
необхідно назвати дії волонтерів-шахраїв. Вони 
використовують широкий арсенал засобів для 
отримання грошей від громадян – починаючи 
від простого збору пожертв у нібито благодійні 
скриньки до створення фейкових організацій, 
назва та мета яких дублює вже існуючі впли-
вові організації з високим рівнем довіри до них 
(вже традиційна політична антитехнологія, 
якою користуються на виборах як політичні 
партії, так і окремі кандидати). Так, у липні 
2015 р. в Україні почала функціонувати орга-
нізація-двійник відомого волонтерського фонду 
«Волонтерська сотня», яка, з одного боку, зби-
рала гроші на життєзабезпечення батальйону 
Дніпро-1, а з іншого – у реєстраційних доку-
ментах визначалася як некомерційна організа-
ція, що обслуговує домашнє господарство [3]. 
Таким чином, використовуючи актуальний 
сьогодні тренд волонтерства, розвивається зух-
валий вид шахрайства, що може мати негатив-
ний вплив на формування іміджу благочинних 
та волонтерських організацій. 
Висновки. Волонтерська діяльність в Укра-
їні поступово стає дієвим механізмом самоор-
ганізації громадян. Специфіка становлення во-
лонтерського руху полягає в тому, що до 2013 
р. процес його інституціоналізації детерміну-
вався впливом екзогенних чинників: абсолют-
но усі нормативно-правові акти, що регулюва-
ли діяльність волонтерів та їхніх організацій, 
було прийнято під час відповідних акцій в світі 
та Європі – Міжнародний день волонтера, Євро-
пейський рік волонтерства, Чемпіон Європи з 
футболу тощо. Також розвиток волонтерських 
організацій часто фінансувався та стимулю-
вався за рахунок міжнародних фондів, Фонду 
Сороса та його організацій зокрема. Ендогенне 
усвідомлення потенціалу волонтерського руху 
відбулося під час Євромайдану, Революції Гід-
ності, а ескалація розвитку – у процесі прове-
дення антитерористичної операції на території 
Луганської та Донецької областей. 
Сьогодні процес інституціоналізації волон-
терського руху характеризується такими тен-
денціями: регіональна нерівномірність (під-
рахунок автора довів, що переважна кількість 
зареєстрованих організацій діє у центрі та на 
заході України, а дані соціологічних опиту-
вань водночас доводять, що більшу активність в 
рамках волонтерської діяльності демонструють 
мешканці західного регіону та центру. Відзна-
чимо, що ці показники корелюються в цілому 
з рівнем політичної активності; кількісне та 
якісне зростання волонтерських організацій; 
волонтери та їхні організації мають найбіль-
ший баланс довіри у сучасному українському 
суспільстві серед усіх соціально-політичних 
інститутів (+44,1), що є свідченням їхнього 
суспільного визнання, а також визнання рів-
ноцінним партнером держави (доказом чого є 
створення Ради волонтерів при Міністерстві 
оборони України, призначення волонтерів на 
державні посади, обрання їх народними депу-
татами, представлення до державних нагород); 
протягом 2015 р. збільшено кількість пожертв, 
натомість зменшено показник індивідуаль-
ної волонтерської роботи, що, на нашу думку, 
є свідченням емоційного вигорання волонте-
рів, які протягом певного часу виконували ряд 
функцій держави по забезпеченню обороноздат-
ності країни. Таким чином, вищеперераховане 
дозволяє зробити висновок, що волонтерська 
діяльність є найбільш ефективним проявом реа-
лізації самоорганізації громадянського суспіль-
ства.
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